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DOWNBURST ENCOUNTER AT TAKEOFF; LARGE JET
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DOWNBURST ENCOUNTER ON APPROACH; LARGE
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A COMPARISON OF PITCH ALGORITHMS IN AN
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